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NOMBRE LINK DE UBICACIÓN DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO 
Te Re-Creo Tus 
noticias - Capítulo 7 
(2da. Temporada) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=a1u7X-HbLs4 Hoy un capítulo muy internacional de Te-Recreo. Los 
estudiantes del colegio Atanasio Girardot, ya no le creen a los 
personeros. Descubre por qué los estudiantes del colegios 
FERVAN serán los jurados del festival de televisión infantil más 
importante del mundo. No dejes de ver, por qué los 
estudiantes del colegio Patio Bonito II, disfrutan evaluar sus 
conocimientos. Y como el idioma es universal, en el colegio 
José Manuel Restrepo aprende inglés de una manera muy 
particular. 
Te Re-Creo Tus 
noticias - Capítulo 8 
(2da. Temporada) 
https://www.youtube.com/watch?v=gmtGEDWDcks En la emisión del Te - Recreo Tus Noticias de HOY, en el 
colegio Alemania Solidaria protestan para conservar su colegio 
libre de basuras. Descubre además por qué las estrellas serán 
la mayor compañía de los estudiantes del colegio Colsubsidio 
Torquigua. Si te gustan las historias ancestrales no te pierdas 
el recorrido por el cementerio indígena de Usme, y muchas 
sorpresas más ... 
Te Re-Creo Tus 
noticias - Capítulo 6 
(2da. Temporada) 
https://www.youtube.com/watch?v=LWXFAKld1Jo Hoy en Te-Recreo la Ciudadanía y Convivencia se pone una 
prueba en el colegio Villemar de Carmen, sede C. No hay dejes 
de ver la granja que 'despierta los sentidos' en el colegio 
República de China. Conoce la orquesta del colegio Francisco 
Antonio Zea donde después de terminar los ensayos nadie se 
quiere ir; y por último podrán conocer a Julián un animalista 
muy comprometido. 
 
 
 
